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Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue du 1er novembre 1997 au 31
octobre 1998.
This list includes all books received by the journal from November 1, 1997 to
October 31, 1998.
Adams, Mary Louise  The Trouble with Normal: Postwar Youth and the Making
of Heterosexuality. Toronto: University of Toronto Press, 1997. Pp. viii, 224.
Akenson, Donald Harman  If the Irish Ran the World: Montserrat, 1630–1730.
Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 1997. Pp. x, 273,
tables and maps.
Amelang, James S.  The Flight of Icarus: Artisan Autobiography in Early
Modern Europe. Stanford, CA: Stanford University Press, 1998. Pp. 497.
Baecque, Antoine de  The Body Politic: Corporeal Metaphor in Revolutionary
France, 1770–1800. Translated by Charlotte Mandeli. Stanford, CA: Stanford
University Press, 1997. Pp. xvi, 363.
Ball, S. J.  The Cold War: An International History, 1947–1991. London: Arnold,
1998. Pp. xii, 260.
Barreto, Amilcar A.  Language, Elites, and the State: Nationalism in Puerto Rico
and Quebec. Westport, CN: Praeger Publishers, 1998. Pp. x, 165.
Bédard, Eric  Chronique d’une insurrection appréhendée. La crise d’octobre et
le milieu universitaire, Sillery (Québec), Les Éditions du Septentrion, 1998,
199 p.
Behlmer, George K.  Friends of the Family: The English Home and its Guar-
dians, 1850–1940. Stanford, CA: Stanford University Press, 1998. Pp. 455.
Bouchard, Gérard, John A. Dickinson et Joseph Goy Les exclus de la terre en
France et au Québec, XVIIe–XXe siècles. La reproduction familiale dans la
différence, Sillery (Québec), Les Éditions du Septentrion, 1998, 336 p.
Bouchard, Gérard et Martine Segalen  Une langue, deux cultures. Rites et sym-
boles en France et au Québec, Sainte-Foy (Québec), Les Presses de lUniversité
Laval, 1997, ix, 351 p.
Bouchard, Gérard et Yvan Lamonde (sous la direction de)  La nation dans tous
ses états. Le Québec en comparaison, Montréal, LHarmattan, 1997, 349 p.
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Boutilier, Beverly, and Alison Prentice, eds.  Creating Historical Memory:
English-Canadian Women and the Work of History. Vancouver: University of
British Columbia Press, 1997. Pp. xii, 308.
Boychuk, Gerard William  Patchworks of Purpose: The Development of Provin-
cial Social Assistance Regimes in Canada. Montreal and Kingston: McGill-
Queens University Press, 1998. Pp. xiii, 159, tables.
Bradley, Keith R.  Slavery and Rebellion in the Roman World, 140 B.C.–70 B.C.
Bloomington, IN: Indiana University Press, 1989, 1998. Pp. xv, 186.
Braithwaite, Valerie, and Margaret Levi, eds.  Trust and Governance. New York:
Russell Sage Foundation, 1998. Pp. 386.
Brennan, Thomas  Burgundy to Champagne: The Wine Trade in Early Modern
France. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1997. Pp. xxi,
350.
Bromley, David G., ed.  The Politics of Religious Apostasy: The Role of Apos-
tates in the Transformation of Religious Movements. Greenwood, CT: Praeger,
1998. Pp. viii, 244.
Capot, Stéphane  Justice et religion en Languedoc au temps de l’Édit de Nantes.
La Chambre de l’Édit de Castres (1579–1679), préface de Bernard Barbiche,
Paris, École des Chartes, diffusion par Librarie Droz, 1998, 427 p.
Carter, Sarah  Capturing Women: The Manipulation of Cultural Imagery in
Canada’s Prairie West. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press,
1997. Pp. xviii, 238, illustrations.
Chute, Janet E.  The Legacy of Shingwaukonse: A Century of Native Leadership.
Toronto: Oxford University Press, 1998. Pp. xv, 359, maps, tables, photos.
Collier, Ken  After the Welfare State. Vancouver: New Star Books, 1997.
Pp. 199.
Confino, Alon  The Nation as a Local Metaphor: Württemberg, Imperial Ger-
many and National Memory, 1871–1918. Chapel Hill and London: University
of North Carolina Press, 1997. Pp. xiii, 280.
Conklin, Alice L.  A Mission to Civilize: The Republican Idea of Empire in
France and West Africa, 1895–1930. Stanford, CA: Stanford University Press,
1997. Pp. x, 367.
Cook, Ramsay, and Jean Hamelin, eds.  Dictionary of Canadian Biography.
Volume XIV:1911–1920. Toronto: University of Toronto Press, 1998. Pp. xxi,
1247.
Corbin, Alain  Village Bells: Sound and Meaning in the 19th Century French
Countryside. New York: Columbia University Press, 1998. Pp. 416.
Crane, Jonathan, ed.  Social Programs that Work. New York: Russell Sage
Foundation, 1998. Pp. x, 324, tables.
Daniel, Ute  The War From Within: German Working-Class Women in the First
World War. Translated by Margaret Ries. Oxford and New York: Berg, 1997. Pp.
xii, 343.
Davies, Alan, and Marilyn F. Nefsky  How Silent Were the Churches? Canadian
Protestantism and the Jewish Plight during the Nazi Era. Waterloo: Wilfrid
Laurier University Press, 1998. Pp. xvi, 179.
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Desrosiers, Léo-Paul  Iroquoisie 1534–1652, Sillery (Québec), Les Éditions du
Septentrion, 1998, 2 volumes.
Dickason, Olive Patricia  Canada’s First Nations: A History of Founding Peoples
from Earliest Times, 2nd ed. Toronto: Oxford University Press, 1997. Pp. xvii,
574.
Early, Frances H. A World Without War: How U.S. Feminists and Pacifists
Resisted World War I. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1997. Pp. xii,
265.
Engel, Barbara Alpern, and Anastasia Posadskaya-Vanderbeck, eds.  A Revolution
of Their Own: Voices of Women in Soviet History. Boulder: Westview Press,
1997. Pp. x, 236.
Ennals, Peter, and Deryck W. Holdsworth  Homeplace: The Making of the
Canadian Dwelling Over Three Centuries. Toronto: University of Toronto Press,
1998. Pp. 305, illustrations.
Ferguson, William  The Identity of the Scottish Nation: An Historic Quest.
Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998. Pp. 341.
Fetherling, Douglas  The Gold Crusades: A Social History of Gold Rushes,
1849–1929, revised ed. Toronto: University of Toronto Press, 1997. Pp. 222.
Fishman, Talya  Shaking the Pillars of Exile: “Voice of a Fool”, an Early
Modern Jewish Critique of Rabbinic Culture. Stanford, CA: Stanford University
Press, 1997. Pp. xi, 362.
Fournier, Pierre  De lutte en turlutte. Une histoire du mouvement ouvrier
québécois à travers ses chansons, Sillery (Québec), Les Éditions du Septentrion,
1998, 204 p., illustrations.
Frenette, Yves  Brève histoire des Canadiens français, Montréal, Boréal, 1998,
208 p.
Gates, David  The Napoleonic Wars, 1803–1815. London: Arnold, 1998. Pp. xx,
304.
Gelbart, Nina Rattner  The King’s Midwife: A History and Mystery of Madame
du Coudray. Berkeley: University of California Press, 1998. Pp. xi, 347.
Gibson, John G.  Traditional Gaelic Bagpiping, 1745–1945. Montreal and
Kingston: McGill-Queens University Press, 1998. Pp. xii, 406.
Given, James B.  Inquisition and Medieval Society: Power, Discipline, and
Resistance in Languedoc. Ithaca and London: Cornell University Press, 1997. Pp.
xiii, 255.
Gomez, Michael A.  Exchanging Our Country Marks: The Transformation of
African Identities in the Colonial and Antebellum South. Chapel Hill and London:
University of North Carolina Press, 1998. Pp. xi, 370.
Greer, Allan  The People of New France. Toronto: University of Toronto Press,
1997. Pp. 137.
Griffin, Roger, ed.  International Fascism: Theories, Causes and the New Con-
sensus. London: Arnold, 1998. Pp. xv, 334.
Gwyn, Julian  Excessive Expectations: Maritime Commerce and the Economic
Development of Nova Scotia, 1740–1870. Montreal and Kingston: McGill-
Queens University Press, 1998. Pp xviii, 294, Illustrations, tables, maps.
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Hamermash, Daniel S., and Frank D. Bean, eds.  Help or Hindrance? The
Economic Implications of Immigration for African Americans. New York: Russell
Sage Foundation, 1998. Pp. x, 394, tables.
Hannant, Larry, ed.  The Politics of Passion: Norman Bethune’s Writing and Art.
Toronto: University of Toronto Press, 1998. Pp. xiii, 396, maps, illustrations.
Hart, Peter  The IRA and its Enemies: Violence and Community in Cork,
1916–1923. Oxford: Clarendon Press, 1998. Pp. xv, 350, maps, tables.
Hendrickson, Kenneth E.  Making Saints: Religion and the Public Image of the
British Army, 1809–1885. Cranbury, NJ: Fairleigh Dickinson University Press,
1998. Pp.197.
Hosking, Geoffrey, and George Schopflin  Myths and Nationhood. New York:
Routledge, 1997. Pp. x, 214.
Huters, Theodore, R. Bin Wong, and Pauline Yu, eds.  Culture and State in
Chinese History: Conventions, Accommodations, and Critiques. Stanford, CA:
Stanford University Press, 1998. Pp. x, 500.
Iacovetta, Franca, Paula Draper, and Robert Bentresca, eds.  A Nation of Im-
migrants: Women, Workers, and Communities in Canadian History, 1840s–1960s.
Toronto: University of Toronto Press, 1998. Pp. xiv, 513, tables.
Jones, David C.  Feasting on Misfortune: Journeys of the Human Spirit in
Alberta’s Past. Edmonton: University of Alberta Press, 1998. Pp. 305, photos.
Katz, Friedrich  The Life and Times of Pancho Villa. Stanford, CA: Stanford
University Press, 1998. Pp. 985, illustrations.
Kealey, Gregory S., and Reg Whitaker  R.C.M.P. Security Bulletins: The Depres-
sion Years, Part V, 1938–1939. With an Introduction by John Manley. St. Johns,
Nfld.: Canadian Committee on Labour History, 1998. Pp. vii, 508.
Keating, Pauline B.  Two Revolutions: Village Reconstruction and the
Cooperative Movement in Northern Shaanix, 1934–1945. Stanford, CA: Stanford
University Press, 1997. Pp. ix, 340.
Kelsey, Marion  Victory Harvest: Diary of a Canadian in the Women’s Land
Army, 1940–1944. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press,
1997. Pp. xviii, 227.
Keohane, Kieran  Symptoms of Canada: An Essay on the Canadian Identity.
Toronto: University of Toronto Press, 1997. Pp. vii, 198.
King, Alex  Memorials of the Great War in Britain: The Symbolism and Politics
of Remembrance. Oxford: Berg, 1998. Pp. xi, 274, illustrations.
Kuehl, Warren F.  Keeping the Covenant: American Internationalists and the
League of Nations, 1920–1939. Kent, OH, and London: Kent State University
Press, 1997. Pp. xvii,306.
Lamonde, Yvan et Claude Larin (choix de textes et présentations)  Louis-Joseph
Papineau : un demi-siècle de combats, Montréal, Fides, 1998, 662 p.
Lanthier, Pierre et Hubert Watelet (sous la direction de)  Private Enterprise
during Economic Crises: Tactics and Strategies / L’entreprise privée en période
de crise économique. Tactiques et stratégies, New York, Ottawa, Toronto,
LEGAS, 1998, 322 p.
Lapointe, Pierre Louis  Les Québécois de la bonne entente. Un siècle de relations
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ethniques et religieuses dans la region de Buckingham, 1850–1950. Sillery
(Québec), Les Éditions du Septentrion, 1998, 358 p.
Large, Stephen S.  Emperor Hirohito and Sho¯wa Japan: A Political Biography.
London and New York: Routledge, 1992. Pp. xii, 249.
Levenstein, Harvey  Seductive Journey: American Tourists in France from
Jefferson to the Jazz Age. Chicago and London: University of Chicago Press,
1998. Pp. xiv, 378.
Levine, Gilbert, ed.  Patrick Lenihan: From Irish Rebel to Founder of Canadian
Public Sector Unionism. Introduction by Lorne Brown. St Johns, Nlf.d.:
Canadian Committee on Labour History, 1998. Pp. 203.
MacFarquhar, Roderick  The Origins of the Cultural Revolution, vol. 3: The
Coming of the Cataclysm, 1961–1966. Oxford: Oxford University Press and
Columbia University Press, for The Royal Institute of International Affairs. Pp.
xiv, 733, tables, plates.
McNairn, Alan  Behold the Hero: General Wolfe and the Arts in the Eighteenth
Century. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 1997. Pp. xiii,
306.
Molokhovets, Elena  Classic Russian Cooking: A Gift to Young Housewives.
Translated and introduced by Joyce Toomre. Bloomington and Indianapolis:
Indiana University Press, 1998. Pp. xiii, 380, illustrations.
Montgomery, Maureen E.  Displaying Women: Spectacles of Leisure in Edith
Wharton’s New York. New York: Routledge, 1998. Pp. ix, 206, illustrations.
Morisset, Lucie K.  Arvida, cité industrielle : une épopée urbaine en Amérique,
Sillery (Québec), Les Éditions du Septentrion, 1998, 256 p., photos et
illustrations.
Moxnes, Halvor, ed.  Constructing Early Christian Families: Family as Social
Reality and as Metaphor. London and New York: Routledge, 1997. Pp. xvi,
267.
Murphy, David T.  The Heroic Earth: Geopolitical Thought in Weimar Germany,
1918–1933. Kent, OH: Kent State University Press, 1997. Pp. xv, 338.
Neary, Peter, and J. L. Granatstein, eds.  The Veterans’ Charter and Post-World
War II Canada. Pp. xiv, 306, photos.
Niemann, Linda  Railroad Voices. With photographs by Lina Bertucci. Stanford,
CA: Stanford University Press, 1998. Pp. 158, photos.
Nora, Pierre, ed.  The Realms of Memory: The Construction of the French Past,
vol. III: Symbols. Translated by Arthur Goldhammer. New York: Columbia
University Press, 1998. Pp. xii, 751, photos.
Nugent, David  Modernity at the Edge of Empire: State, Individual and Nation
in the Northern Peruvian Andes, 1885–1935. Stanford, CA: Stanford University
Press, 1997. Pp. 404.
Nye, David E.  Narratives and Spaces: Technology and the Construction of
American Culture. New York: Columbia University Press, 1997. Pp. xiv, 224.
OGorman, Frank  The Long Eighteenth Century: British Political and Social
History 1688–1832. London: Arnold, 1997. Pp. xvi, 415.
Papineau, Amédée  Journal d’un fils de la liberté, 1838–1855, texte établi avec
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introduction et notes par Georges Aubin, Sillery (Québec), Les Éditions du
Septentrion, 1998, 957 p.
Perkins, Elizabeth  Border Life: Experience and Memory in the Revolutionary
Ohio Valley. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1998. Pp xiv,
253.
Perras, Galen Roger  Franklin Roosevelt and the Origins of the Canadian-
American Security Alliance, 1933–1945: “Necessary, but not Necessary Enough”.
Westport, CT: Praeger, 1998. Pp xiii, 156.
Perrier, Sylvie  Des enfances protégées. La tutelle des mineurs en France
(XVIIe–XVIIIe siècles). Enquête à Paris et à Châlons-sur-Marne, Saint-Denis
(France), Presses Universitaires de Vincennes, 1998, 259 p.
Perry, Sheila, ed.  Aspects of Contemporary France. London and New York:
Routledge, 1997. Pp. xviii, 258.
Peterson, Mark A.  The Price of Redemption: The Spiritual Economy of Puritan
New England. Stanford, CA: Stanford University Press, 1998. Pp. ix, 325.
Phillips, Paul T.  Anglo-American Social Christianity, 1880–1940. University
Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1996. Pp. xxvii, 303, illustrations.
Pollock, Della, ed.  Exceptional Spaces: Essays in Performance and History.
Chapel Hill and London: University of North Carolina Press, 1998. Pp. viii, 394.
Pope, Peter E.  The Many Landfalls of John Cabot. Toronto: University of
Toronto Press, 1997. Pp. xii, 244.
Porsild, Charlene  Gamblers and Dreamers: Women, Men, and Community in the
Klondike. Vancouver: University of British Columbia Press, 1998. Pp. xiv, 264,
illustrations.
Price, Roger  Napoleon III and the Second Empire. London and New York:
Routledge, 1997. Pp. xix, 69.
Ross, W. Gillies  This Distant and Unsurveyed Country: A Woman’s Winter at
Baffin Island, 1857–58. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press,
1997. Pp. xli, 258, maps and photos.
Royle, Edward  Modern Britain: A Social History 1750–1997. London: Arnold,
1987, 1997. Pp. xviii, 472.
Rudin, Ronald  Making History in Twentieth-Century Quebec. Toronto: Univer-
sity of Toronto Press, 1997. Pp. xiii, 293.
Saint-Martin, Lori  Contre-Voix : essais de critique au féminin, Québec, Nuit
Blanche Éditeur, 1997, 291 p.
Sales, Rosemary  Women Divided: Gender, Religion and Politics in Northern
Ireland. London and New York: Routledge, 1998. Pp. xiv, 236.
Schryer, Frans J.  The Netherlandic Presence in Ontario: Pillars, Class and
Dutch Ethnicity. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 1998. Pp. xiii, 458.
Shackel, Paul A., Paul R. Mullins, and Mark S. Warner, eds.  Anapolis Pasts:
Historical Archaeology in Anapolis, Maryland. Knoxville: University of Tennes-
see Press, 1998. Pp. xxxiii, 371.
Sharpe, J. A.  Early Modern England: A Social History 1550–1760. London:
Arnold, 1997. Pp. x, 387.
Sider, Gerald, and Gavin Smith, eds. Between History and Histories: The Making
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of Silences and Commemorations. Toronto: University of Toronto Press, 1997.
Pp. ix, 314.
Sila, Eric  People are not the Same: Leprosy and Identity in Twentieth-Century
Mali. Oxford and Portsmouth, NH: Heinemann & James Currey. Pp. viii, 220,
photos.
Smith, Greg T., Allyson N. May, and Simon Devereaux  Criminal Justice in the
Old World and the New. Toronto: University of Toronto Press, 1998. Pp. xviii,
311.
Smith, Jackie, Charles Chatfield, and Ron Pagnucco, eds.  Transnational Social
Movements and Global Politics: Solidarity Beyond the State. Foreword by Elise
Boulding. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1997. Pp. xxiii, 311.
Studer, Brigitte, Regina Wecker, and Béatrice Ziegler, eds.  Frauen und Staat:
Berichte des Schweizerischen Historikertages in Bern, Oktober 1996 / Les femmes
et l’État : Journée nationale des historiens suisses à Berne, octobre 1996, Genè-
ve (Suisse), Société générale suisse dhistoire, 1998, 226 p. (Itinera, fasc. 20)
Te Brake, Wayne  Shaping History: Ordinary People in European Politics,
1500–1700. Berkeley, CA: University of California Press, 1998. Pp xiii, 221.
Tittler, Robert  The Reformation and the Towns in England: Politics and Political
Culture, c. 1540–1640. Oxford: Clarendon Press, 1998. Pp. x, 395, tables.
Tibi, Bassam  The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New
World Disorder Berkeley, CA: University of California Press, 1998. Pp. vii, 262.
Turgeon, Laurier (sous la direction de)  Les entre-lieux de la culture, textes
présentés lors dun colloque tenu à Moscou du 11 au 14 mars 1998, Sainte-Foy
(Québec), Les Presses delUniversité Laval, 1998, 493 p.
van Alphen, Ernst  Caught by History: Holocaust Effects in Contemporary Art,
Literature, and Theory. Stanford, CA: Stanford University Press, 1998. Pp. xii,
233.
von Geldern, James, and Louise McReynolds, eds.  Entertaining Tsarist Russia.
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1998. Pp. xxvii, 394,
illustrations.
Waite, P. B.  The Lives of Dalhousie University. Vol. II: 1925-1980: The Old
College Transformed. Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press,
1998. Pp xvi, 487, photos.
Walker, James W. St. G.  “Race”: Rights and the Law in the Supreme Court of
Canada. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 1997. Pp. xiii, 448.
Wallace, Walter L.  The Future of Ethnicity, Race, and Nationality. Westport,
CT: Praeger, 1997. Pp. 199.
Ward, Joseph P.  Metropolitan Communities: Trade Guilds, Identity, and Change
in Early Modern London. Stanford, CA: Stanford University Press, 1997. Pp. vi,
203.
Weaver, Stewart A.  The Hammonds: A Marriage in History. Stanford, CA:
Stanford University Press, 1998. Pp. viii, 349.
Winock, Michel  Nationalism, Anti-Semitism, and Fascism in France. Stanford,
CA: Stanford University Press, 1998. Pp. 351.
Wrenn, Lynette Boney  Crisis and Commission Government in Memphis: Elite
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Rule in a Gilded Age City. Knoxville: University of Tennessee Press, 1998. Pp.
xxiii, 231.
Zanger, Abby E.  Scenes from the Marriage of Louis XIV: Nuptial Fictions and
the Making of Absolutist Power. Stanford, CA: Stanford University Press, 1997.
Pp. xiv, 244.
